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Abstract 
The present writers continued the studies on aqueous extraction of benzoic acid in the high 
packed bed of 70 cm height. 1n this test， the spheres of ca. 0.67， 0.68 and 0.99 cm diameters， and 
of ca. 67 weight per cent benzoic acid were specially used. And these extraction experiments were 
continued for 24 hours. 
1t became apparent that the average concentrations in extraction bed were equal to thos巴 at
ca. 35 cm height zone of the b巴d，and that the cumulative fraction of extraction had higher values 
as the spheres were smaller. 
This cumulative fraction of extractIon kept high巴rvalues between 30 and 50 cm height zone of 
this 70 cm packed bed. 
From the results of the analysis of this solid-liquid extraction mechanisms， itwas able to think 
that the pore factors /( consisted of 3 zones， independently of the height of the bed， the diameters 
。fspheres， and the weight content of benzoic acid. 
Namely， the 1st zone: the influence of the diffusion resistance in the五1m
the 2nd zone: the transition region. 
the 3rd zon巴 theinfluence of the diffusion resistance in the pore of a sphere. 
κ: 1.1~ 1.3 
The recession ratesれ ofsolid-liquid interface in the pore of a sphere had higher valu巴sas 



















































とした。さらに抽出液の計量，サンプリングは，抽出開始後 1時間までは 15分毎， 3時間まで











国高は約 70cm，空塔平均流量は約 100ms/min，粒径は 3種で，第 3報3)とほぼ同一条件とし
た。なお，平均空間率は試料粒径大きさI1民にそれぞれ， 0.468， 0.457， 0.489であった。
表 1 実験条件および諸数値
平均四 l混合比 i抽出温度 l抽出時間 充填層高 l空塔平均流量 充填量 Re 
[cmJ [-] [oC] [min] [cm) I [m{!jminJ [g] [ー]
0.666 2:1 26.5 1440 70.9 96.6 540.8 0.212 
0.855 2:1 26.5 720 71.2 97.5 551.5 0.281 
































































同定層における安息杏酸の水抽出 第4宇佐 481 
表-2 粒径0.990cm，同高40cmにおける積算抽出率
L10における IL10に得られる|抽出開始からの|i ~vr :W_-Jb;'fg.@.lvlfì21 ~~~ 1~Ï'，r ~m4v~~_I J:: "~Ln~ /J!;;: ~I 積算抽出率 E平均濃度cx1041CX[平均流量]X1021抽出物量|総抽出物量|




















































































































時間 L1(}[min]における平均濃度 C[g/cm3]の値および抽出開始から総抽出物量 [g]の値は，
各抽出時間に対して求めた。表-2は，そのうち層高 40cm，粒径 0.990cmのものを例としてか









@ーー 45-60 ， 
--E←: 360-幻o ~ 
-()-: 660 -720 ~ 
吋ト 1320-1440 ~ 
-@ー-層内平均濃度
26 26 






















C2 : 充填層出口の徴少時間における安息香酸平均濃度 [g/cm3]，
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。(1ーい)(1+2ψ) ι (1 ψ)(2十い) c Eca1c = (1一戸)一 ・一一- ・ー
3 2 ρs 
解析方法は第1報1〕，第2報2)，第3報3)と同ーであるが，これら解析のための諸計算は全
て電子計算機を使用した。 κ補正については，前報までと同様に，拡散係数 D を細孔係数 κの




begin comment reallength: = 5 ; 
real a， b， A， B， C， D， X， E， EE， K， KK， P， PP ; 
REPT 1: Readreal (A); if A=O.O then go to END; Readreal (B); 
CRLF (3); Printstri時(‘Aニ， ); Print (A); Space (3); Printstri時(宮ニ'); Pri凶 (B);
CRLF (2); Printstring (もOKUTEICHI C P E' ) ; 
Printstring (' K' ) ; CRLF; CRLF; 
REPT 2: Readreal (D); if D=O.O then go to REPT 1; 
Readreal (C) ; a :ニ1.0; b・=1.0; 
REPT 3: for K: =a step b until 10 do 
begin X: = -K*K長ln(l-C/B)/A; P: =X/(l十X);
end; 
E: =(l-P↑3)一(1-P)j2.642*(P*(l+2*P)*B+(2十P)*C);
if Dニ Ethen go to PRNT else if D>E then go to SET; 
KK:=K; EE・=E; PP:ニP;
Print (D); Space (5); Print (C); 
Printstringド GAITO-NASHI'); CRLF; 、CRLF;
SET: a:ニ K-b; b: =b/lO; a: =a十b;
if b>O. 0001 then go to REPT 3; 
Space (32) ; Print (PP) ; Space (3) ; Print (EE) ; Space (3) ; Print (KK); CRLF; 
PRNT: Print (D); Space (5): Pri凶(C); Space (3); Print (P); 
Space (3); Print (E); Space (3); Pri凶 (K); CRLF; CRLF ; 
































































































































図 14 層高 60cmにおける細孔係数およびれ
(144) 
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図 15 層高70cmにおける細孔係数および ι
プロットしたのが図-9~図 15 である。又用いた電子計算機プログラムは表4 に示した。
その結果 K値については図からみられるように，層高および粒径による変化はあまりみ
られず， 第2報2)の結果と同様に次の 3つの Zoneに分けて考察することができるのではない
かと考えられる。




第 2Zone 抽出時間約 180~840 分位までのところで， K 値は若干のパラツキが
みられる部分で，境膜内拡散抵抗の影響から細孔内拡散抵抗の影響
に移る遷移状態の部分ではないかと考えられる。
第 3Zone~一抽出時間約 840 分以後のところで， td直はほぼ一定値をとり，一定
の細孔内拡散抵抗の影響が現われる部分ではないかと考えられる。
また第 3Zoneの細孔内拡散抵抗の存在していると思われる部分での κ値は， 層高およひ







V. 結 ι = E司
本実験は，第3報3)にひき続いて，高充填層高 (70cm)での試料配合比を 2:1とした場合
の，固定層における安息香酸の水抽出実験であり， 1.の緒言で述べたような，抽出初期の細孔
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